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摘要 :应用电感耦合等离子体质谱 ( ICP2M s)与高效液相色谱 (HPLC)分别对福建漳江口红树林湿地不同土壤结构 (砂质与泥
质 )根际与非根际沉积物中重金属 (Cu, Pb, Cd, Zn)含量 ,以及生长于砂质与泥质滩涂上的红树植物秋茄 ( Kandelia candel (L )
D ruce) )幼苗根系分泌物中的低分子量有机酸进行测定。在室内模拟秋茄根系分泌的低分子量有机酸 ,作为重金属提取剂提取
沉积物中可溶解态与碳酸盐结合态重金属 ,并与欧盟标准物质局 (BCR)连续提取法相比较 ,探讨红树根系分泌的低分子量有机
酸对红树林沉积物重金属生物有效性的影响。研究结果表明 :漳江口红树林泥质沉积物中重金属含量大于砂质沉积物 ,根际沉
积物大于非根际沉积物。两样地沉积物中重金属的赋存形态主要以铁锰氧化物结合态为主 ,根际沉积物中可交换态与碳酸盐
结合态重金属含量均大于非根际沉积物。秋茄根系分泌低分子量有机酸为甲酸 ,丁酸 ,苹果酸 ,柠檬酸 ,乳酸。不同土壤结构对
秋茄根系分泌的苹果酸 ,柠檬酸 ,乳酸有显著影响 ( P < 0. 05)。以低分子量有机酸作为提取剂对沉积物中可溶解态与碳酸盐结
合态重金属的提取率表现为 : 柠檬酸 >混合酸 >苹果酸 >乳酸 >乙酸 ,低分子量有机酸对红树林沉积物重金属的生物有效性
有促进作用。
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Abstract: Low molecular weight organic acids (LMWOA s) such as malate, citrate and oxalate, have been p roposed to be
involved in many p rocesses operating in the rhizosphere, including nutrient acquisition and metal detoxification, alleviation
of anaerobic stress in roots, m ineral weathering and pathogen attraction. Therefore the aim s of this study was to investigate
the Cu, Pb, Zn and Cd concentrations in mangrove sediment and to identify a variety of LMWOA s exuded by Kandelia
candel (L) D ruce at two sites with different sediment texture ( sandy and muddy) in Zhangjiang estuary mangrove swamp to
exam ine whether specific differences in sediment texture influenced p lant exudation. The identified organic acids were
consequencely used as extractants of metals from sediments and the results were compared with sequential extraction of
Community Bureau of Reference (BCR ) in parallel. The results showed that muddy sediment accumulated more heavy
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metal than sandy sediment. And heavy metal concentrations in rhizosediment ( sediments in contact with the p lant roots and
rhizomes) were higher than those in sediment. A p redom inant portion ( 36% 271% ) of Cu, Zn, Pb and Cd was strongly
associated with Fe /Mn ( hydr) oxides fractions at both sides. Excep t for Pb ( 4% 25% ) , a important part of Cu ( 16% 2
21% ) , Zn (15% 219% ) , and Cd (16% 220% ) were associated with exchangeable and carbonate2bound fractions. Copper
Cd and Zn would use to be the main potential risk in mangrove sediments. Form ic, butyric, malic, citric and lactic acids
were found and quantified in the root exudates, with the last two acids being p redom inant. Total amount of LMWOA s at the
sandy site was higher than that at the muddy site. Furthermore, different sediment texture significant influenced the amounts
of malic, citric and lactic acids ( P < 0. 05) . The percentage of exchangeable and carbonate2bound fraction heavy metal
extracted by LMWOA s following the pattern: Citric acid > M ixture acids > Malic acids > Lactic acids > Acetic acids. This
indicate that LMWOA s released by K. candel acts as comp lexing agents to the heavy metals and therefore organic exudates
should be accounted for when dealing with mangrove swamp sediment quality.
Key W ords: Kandelia candel; low molecular weight organic acids; heavy metal; bioavailability
城市化和工业化加剧了重金属的陆海迁移 ,导致其对沿海生态环境尤其是处于海陆交错带的红树林生态
系统的污染。红树林是热带亚热带海湾河口潮间带的木本植物群落 ,对维护河口区的生态平衡起着重要的作
用 [ 1 ]。红树林沉积物的厌氧 ,高硫含量 ,低还原电位等特征使得沉积物具有特殊的理化性质 ,成为海岸带重
金属的源与汇 [ 2 ]。重金属由于具有持久性的毒性 ,生物累积等特征 ,已引起了人们广泛的关注 ,并在红树林
湿地开展了大量的研究 [ 3～6 ]。植物对重金属离子的吸收受许多土壤环境因子如 pH, Eh等的影响 ,但重金属
进入植物的关键区域则在根 2土的交界面 ,即根际 (Rhizosphere)。在该区域 ,植物根系分泌物通过改变根际的
酸度 ,螯合、络合等作用直接影响根际的理化性质 ,并影响根际微生物的活性 ,间接地影响金属离子在根际的
溶解和吸收。在根系分泌物中 ,由于低分子量有机酸 ( low molecular weight organic acids, LMWOA s) 对金属
离子的螯 / 配位效应 ,导致其对矿质营养元素的迁移影响起着至关重要的作用 [ 7 ]。国内外对不同植物根系
分泌的有机酸与土壤中重金属的相互作用开展了大量的研究 ,众多研究结论认为根系分泌的有机酸主要是通
过影响重金属离子在根 2土界面上的吸附 2解吸、配位 2解离等反应来影响金属离子在根 2土界面上的化学行
为 [ 7～9 ]。然而不同类型的土壤由于土壤的理化和生物学性质相差很大 ,其根系分泌物种类和数量也有差别 ,
对重金属离子的吸附 2解吸行为产生的影响也不同。根 2土界面诸多物理生物化学等因素的相互制约 ,如 pH
值变化 ,氧化还原电位改变 ,微生物活动及其群落结构的影响 ,土壤酶活性的变化等对重金属在根 2土界面的
生态化学过程产生重要的影响 [ 10 ]。目前根系分泌物的收集主要集中在室内运用砂培和水培条件下获取 ,根
系分泌物对重金属形态的影响主要采用根垫法和根箱法进行研究 ,这些与野外原位条件下有很大的区
别 [ 11, 12 ]。而研究原位根 2土界面重金属的生态化学行为对探索重金属离子在土壤 2植物系统中的迁移转化至
关重要 ,同时是污染土壤修复的关键。Krishnamurti等的研究证明了低分子量有机酸能影响不同土壤根际 Cd
的释放 ,并与 Cd形成络合物 ,改变了 Cd在土壤中的溶解度 [ 13 ]。而另一些研究也表明根系分泌的有机酸对多
种重金属污染土壤中的重金属的植物提取 (phytoextration)有显著的影响 [ 14 ]。虽然国内外对红树林沉积物重
金属含量已有大量报道 ,但对于红树林湿地沉积物中重金属在根 2土界面的形态分布 ,红树植物根系分泌低分
子量有机酸 ,以及这些低分子量有机酸对沉积物中重金属生物有效性的生态作用方面的研究仍鲜见报道。本
文通过研究红树林沉积物中根际与非根际重金属形态变化 ,测定红树植物秋茄 ( Kandelia candel (L ) D ruce)
的根系分泌物 ,探讨不同机械组成沉积物对其根系分泌低分子量有机酸的影响 ,并模拟秋茄根系分泌低分子
量有机酸 ,作为重金属提取剂 ,研究其对红树林湿地沉积物重金属生物有效性的影响 ,旨在为红树林的保护和
海岸湿地沉积物的治理提供基础数据。
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23°53′45″～23°56′00″,海拔 - 6～8 m,全区总面积 2360 hm2。属亚热带海洋性季风气候。2005年 8月在福
建漳江口红树林湿地保护区秋茄群落采集红树林幼苗与沉积物 ,具体的 ,在退潮时沿河口方向依次在砂质滩
涂 (样地 Ⅰ)与泥质滩涂 (样地 Ⅱ)随机采集 0～20 cm沉积物 (每个样点 5个重复 )和挖取外形相似 ,叶子数目
一致 (2对叶 ) ,基茎大小 (0. 40 cm ±0. 02 cm )、茎节高度相似 (19. 3 cm ±3. 2 cm ) ,成熟度接近 ,且无病虫害的
秋茄幼苗 (每个样点采集 5株 ,平均鲜重为 (21. 4 g ±3. 6 g) ,并采集沉积物。根际沉积物的采集参照森林根
际土壤的取样与红树林根际沉积物的取样方法 [ 15, 16 ] ,在挖取红树幼苗时先抖落沉积物 ,用塑料刀刮取紧贴根
面的大约 5 mm的沉积物 ,装入用 5%硝酸清洗过的塑料密封袋中 ,作为根际沉积物 ,其余的为非根际沉积物。
将挖取的秋茄幼苗先放入装满去离子水的小桶 (40cm ×40cm, ª ×H )轻轻涤荡使沉积物脱离 ,然后用装去离
子水洗瓶小心冲洗干净根部沉积物后置于 250m l烧杯中 ,加入 200m l去离子水 ,自然光照下放置 2h, 收集根
系分泌物 [ 17 ]。
1. 2　沉积物理化性质测定与低分子量有机酸测定
沉积物的 pH值 ,土壤质地 ,有机质等土壤理化性质参照《农业土壤化学分析方法 》测定 [ 18 ] ,沉积物经微
波消解后用 ICP2MS分析重金属元素含量 [ 19 ]。根系分泌物低分子量有机酸用高效液相色谱测定 [ 20 ] ,标准样
品为 :甲酸 ,乙酸 ,丙二酸 ,丁酸 , L2苹果酸 ,柠檬酸 ,乳酸 ,反丁烯二酸 ,顺丁烯二酸 ,酒石酸。色谱条件为 :色谱
柱为 C18反相柱 ,柱温 25℃ ±2℃;流动相 93%的 25 mmol/L KH2 PO4 (pH2. 5) + 7%甲醇混合液 ;流速 1m l/
m in;进样量 50μl。低分子量有机酸对沉积物重金属的生物有效性影响测定 ,采用模拟秋茄根系分泌低分子
量有机酸作为沉积物可交换态重金属提取剂 ,即 0. 5 g沉积物分别加入 20m l 0. 11 mol/L的甲酸 ,苹果酸 ,柠
檬酸 ,以及 3种酸混合液 (体积比为 1∶1∶1)。同时以欧共体标准物质局 (BCR)对重金属的连续提取法 [ 21 ]作为
参照 ,即 015g沉积物连续加入 20. 0 m l 0. 11 mol/L乙酸 (pH 2. 6) ,离心液提取可交换态与碳酸盐结合态重金
属 (B1) , 2010 m l 0. 5 mol/L (pH 1. 5)盐酸羟胺提取铁锰氧化物结合态重金属 (B2) , 25. 0 m l of 1. 0 mol/L 醋
酸铵 (pH 2. 0) ,加 30%过氧化氢消化 ,提取有机质结合态与硫化态重金属 (B3) ,残渣态为重金属总量减去以
上三步提取的重金属之和。各个步骤温度为 22℃,连续振荡 16h,离心 (3000 r/m in) ,评价低分子量有机酸对
沉积物金属的生物有效性影响。作为提取剂的低分子量有机酸的浓度为 0. 11 mol/L ,是根据标准连续提取法
第一步提取可交换态与碳酸盐结合态重金属时采用 0. 11mol/L乙酸作为提取剂 [ 21 ]。
1. 2　数据统计分析
两个样地之间根系分泌低分子量有机酸显著性差异用 T2检验 ,数据分析采用 SPSS软件进行。
2　结果与讨论
2. 1　沉积物的理化性质
红树林沉积物的质地对重金属的分布与红树植物的生长均有显著的影响 [ 4 ]。不同样地沉积物的质地分
析结果如表 1所示。样地 Ⅰ沉积物中 ,根际沉积物机械组成以砂粒为主 ,沙粒、粉粒、粘粒含量分别为
44132% , 39. 26%和 16. 42% ,有机质含量与含水量均低于泥质滩涂 ,非根际沉积物性质与根际沉积物相似。
而在样地 Ⅱ沉积物中 ,沉积物机械组成以粉粒、粘粒为主 ,两者含量超过 98% ,根际沉积物有机质含量为非根
际沉积物的 1. 7倍 (表 1)。
样地 Ⅱ根际沉积物中的 Cu、Pb、Cd、Zn四种重金属元素总量为 356. 22 g·kg- 1为砂质根际沉积物的 1. 18
倍。沉积物中 Cd含量在样地 Ⅰ与样地 Ⅱ差别不大 ,而非根际沉积物中 Cu含量样地 Ⅰ为样地 Ⅱ的 1. 77倍 ,
其原因可能是由于砂质沉积物靠近河口水产养殖排污区 ,走访发现养殖户多用 CuSO4消毒池塘 ,造成养殖污
水所携带的高 Cu离子污染所致。此外沉积物的粒径分布、有机质含量差异导致沉积物中重金属总量的差
异。Chapman和 W ang的研究表明 :随着沉积物粒径下降沉积物中重金属含量升高 [ 22 ]。样地 Ⅱ沉积物粉粒、
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粘粒与有机质含量均大于样地 Ⅰ,这可能也导致了样地 Ⅱ重金属含量大于样地 Ⅰ (表 1)。
表 1　两个样地沉积物物化性质
Table 1　Sed im en t physica l and chem ica l character istics in two sites
样地 Site










pH 6. 61 ±0. 38a 6. 84 ±0. 34a 6. 75 ±0. 33a 6. 96 ±0. 40a
有机质 O rganic matter( % ) 5. 91 ±0. 47b 5. 67 ±0. 32b 8. 77 ±0. 37a 8. 25 ±0. 42a
砂粒 Sand ( % ) 44. 32 ±3. 55a 44. 05 ±3. 96a 0. 96 ±0. 08c 1. 44 ±0. 11b
粉粒 Silt( % ) 39. 26 ±4. 32b 38. 84 ±3. 11b 74. 84 ±8. 23a 79. 25 ±9. 51a
粘粒 Clay( % ) 16. 42 ±1. 14b 17. 11 ±1. 37ab 24. 20 ±1. 01a 19. 32 ±1. 36a
盐度 Salt( % ) 17. 84 ±0. 91a 17. 23 ±0. 82a 19. 83 ±1. 03a 19. 75 ±1. 05a
含水量 W ater content( % ) 47. 56 ±4. 07b 47. 02 ±3. 67b 52. 68 ±3. 55a 52. 89 ±4. 21a
Cu (mg kg - 1 ) 67. 32 ±10. 08a 61. 24 ±9. 79a 39. 86 ±3. 59b 34. 66 ±2. 83b
Pb (mg kg - 1 ) 47. 53 ±5. 71c 44. 02 ±3. 52c 69. 47 ±4. 89a 52. 56 ±4. 71b
Cd (mg kg - 1 ) 0. 86 ±0. 08b 0. 78 ±0. 06b 1. 48 ±0. 11a 1. 25 ±0. 12a
Zn (mg kg - 1 ) 186. 86 ±28. 02a 162. 28 ±19. 47a 245. 41 ±15. 5b 226. 58 ±18. 3b
　　同一行中不同字母的数值显示两者有显著性差异 , P < 0. 05　Significant differences ( P < 0. 05) on the same line column are labeled with
different letters
图 1　两个样地中秋茄根系分泌低分子量有机酸
Fig. 1　LMWOA s exudation by K. candel roots in two sites
同一列中不同字母的数值显示两者有显著性差异 , P < 0. 05　Significant differences ( P < 0. 05 ) on the same column are labeled with
different letters
2. 2　秋茄根系分泌低分子量有机酸
对生长于不同质地沉积物的秋茄根系分泌物检测表明 :在 10种待测低分子量有机酸中 ,有 5种被检测出
(图 1)。甲酸 ,丁酸 ,苹果酸 ,柠檬酸 ,乳酸。总体上生长在泥质 (样地 Ⅱ)沉积物中秋茄根系分泌低分子量有
机酸总量为 19. 96μmol g- 1 DW root大于生长于砂质滩涂 (样地 Ⅰ)秋茄 (18. 65μmol g- 1 DW root) ,但样地 Ⅰ
秋茄根系分泌苹果酸 ,柠檬酸浓度分别为样地 Ⅱ的 2. 05与 1. 59倍。图 1中低分子量有机酸的误差线比较
大 ,这由于植物根系分泌物与其生境以及生理状态有关 ,虽然在野外采集秋茄幼苗时尽量做到大小一致 ,但不
能保证其苗龄与生理状态完全一致 ,导致其根系分泌低分子量有机酸的能力有所差异。此外 ,尽管两个样地
沉积物盐度相近 (表 1) ,但用蒸馏水收集秋茄根系分泌物时 ,可能造成根系离子平衡被破坏 ,影响根系分泌 ,
造成根系分泌物量可能比实际的多。但统计分析表明生长在样地 Ⅰ秋茄分泌苹果酸 ,柠檬酸和乳酸 ,与生长
于样地 Ⅱ中的分别存在显著差异 (图 1)。这表明不同沉积物的结构直接影响了秋茄根系的分泌。已有的研
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究证明了植物通过促进根系分泌柠檬酸、苹果酸来缓解营养胁迫或金属解毒 [ 23 ] ,砂质沉积物在退潮时保持水
分和营养能力低于泥质沉积物。因此推测生长在砂质沉积物秋茄可能通过大量分泌苹果酸 ,柠檬酸缓解营养
胁迫。V irginie等的研究玉米根系受到机械对根系分泌物影响研究表明 ,机械阻碍刺激根系分泌 [ 24 ] ,因此沉
积物结构的不同也导致秋茄根系生长受到的机械阻碍程度不同 ,这可能也导致根系分泌低分子量有机酸的差
异。泥质滩涂上生长的秋茄根系分泌的乳酸显著大于沙质 (图 1) ,其原因可能是泥质沉积物的通气状况较
差 ,缺氧时 ,根系无氧呼吸会产生较多的乳酸 ,植物为减轻其对细胞质的毒害而从根部分泌出来 [ 25 ] ,这也导致





属污染物在沉积物中存在的化学、物理形态 [ 12, 26 ]。以土壤中重金属不同形态对植物的危害程度比重金属总
量评价重金属对植物危害更为确切 [ 27 ]。近年来研究也表明 ,土壤中可交换态重金属对植物根系吸收产生重
要的影响 [ 28 ]。
表 2体现了两个样地根际与非根际沉积物中 Zn, Cu, Pb, Cd的各种形态即可交换态与碳酸盐结合态重金
属 (B1) ,铁锰氧化物结合态重金属 (B2) ,有机质结合态与硫化态重金属 (B3) ,以及残渣态重金属 (Residue)
分布。
表 2　沉积物中 Cu, Zn, Pb, Cd的形态组成















Cu B1 15. 69 ±1. 72 a 11. 43 ±1. 14a 6. 86 ±0. 42b 5. 63 ±0. 46b
B2 30. 14 ±2. 41 a 32. 42 ±3. 41a 15. 62 ±1. 28b 16. 45 ±0. 98b
B3 15. 11 ±1. 06a 9. 87 ±0. 88b 10. 42 ±0. 40ab 5. 71 ±0. 34c
Residue 12. 07 ±1. 32a 10. 41 ±1. 12a 6. 77 ±0. 41b 6. 02 ±0. 37b
Zn B1 34. 46 ±2. 66bc 26. 62 ±1. 48c 48. 61 ±4. 23a 34. 48 ±2. 19b
B2 70. 62 ±5. 64b 71. 43 ±5. 31c 90. 42 ±6. 52a 92. 26 ±6. 49a
B3 42. 29 ±3. 87b 30. 95 ±2. 98bc 57. 21 ±3. 12a 50. 69 ±3. 06a
Residue 40. 15 ±3. 22b 34. 13 ±3. 05c 50. 68 ±3. 06a 48. 12 ±2. 93a
Pb B1 2. 24 ±0. 14b 1. 96 ±0. 11b 5. 42 ±0. 19a 2. 36 ±0. 16b
B2 30. 86 ±2. 08b 31. 32 ±0. 86b 42. 25 ±2. 96a 41. 74 ±2. 24b
B3 4. 67 ±0. 16a 2. 38 ±0. 15b 6. 94 ±0. 24a 3. 11 ±0. 18a
Residue 8. 81 ±0. 52b 7. 86 ±0. 42b 12. 99 ±0. 72a 10. 24 ±0. 61ab
Cd B1 0. 18 ±0. 014ab 0. 14 ±0. 011b 0. 36 ±0. 017a 0. 21 ±0. 008b
B2 0. 31 ±0. 022b 0. 32 ±0. 022b 0. 51 ±0. 036a 0. 52 ±0. 032a
B3 0. 29 ±0. 020b 0. 25 ±0. 013b 0. 48 ±0. 029a 0. 39 ±0. 022a
Residue 0. 08 ±0. 0007b 0. 07 ±0. 002b 0. 14 ±0. 009a 0. 16 ±0. 013a
　　同一行中不同字母的数值显示两者有显著性差异 , P < 0. 05　Significant differences ( P < 0. 05) on the same line column are labeled with
different letters
由表 2可以看出 ,两样地中根际沉积物的可交换态与碳酸盐结合态重金属含量均大于非根际沉积物 ,而
非根际沉积物中的铁锰氧化物结合态重金属则高于根际。沉积物中可交换态与碳酸盐结合态重金属含量占
重金属总量分别为 : Pb 4% ～5% , Cu 16% ～21% , Zn 15% ～19% , Cd 16% ～20% (表 2)。除 Cd外 ,两样地根
际沉积物可交换态与碳酸盐结合态重金属含量存在显著差异 ( P < 0. 05) ,沉积物中重金属的主要赋存形态表
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现为铁锰氧化物结合态。两样地中 Cu、Pb、Zn、Cd铁锰氧化物结合态重金属含量分别占重金属总量的 39% ～
51% , 62% ～73% , 35% ～44% , 33% ～41% (表 2)。根系分泌的有机酸具有的羧基能与重金属形成较稳定的
螯合物 ,明显地影响土壤对重金属的吸附 ,对重金属的环境行为有深刻的影响 [ 13 ]。根际沉积物中的铁锰氧化
物结合态重金属含量比非根际沉积物低 ,这可能是植物根系分泌的低分子量有机酸 (如草酸 ,柠檬酸 ,苹果酸
等 )在根际区域通过络合方式结合铁锰氧化物 ,能释放 Mn与 Fe,导致铁锰氧化物结合态重金属总量减少 ,其
他形态的重金属总量增加 [ 7, 23 ]。沉积物中重金属的主要赋存形态表现为铁锰氧化物结合态 (表 2) ,这与其它
学者报道的我国东部河口沉积物中重金属赋存形态研究结果相一致 [ 29 ]。其原因一方面是由于铁锰氧化物是
较好的重金属络合剂 [ 30 ] ,易与重金属形成稳定的络合物。另一方面 ,研究区红树林湿地地处亚热带北缘 ,周
边土壤由于强烈的风化作用 ,脱硅富铝作用明显 ,多为红壤、砖红壤或赤红壤 ,富含铁锰氧化物 ,而这些土壤往
往通过水体及地表径流携带成为红树林沉积物的重要来源 ,原有的与铁锰氧化物胶核络合的重金属就可能相
伴沉积 ,其它来源的重金属污染物也可能与其形成相对稳定的络合物。在亚热带高温、多雨的气候条件下 ,强
烈的化学风化作用使得大多数金属元素残渣态较少 [ 29 ]。其原因一方面是由于铁锰氧化物是较好的重金属络
合剂 [ 30 ]。除了上述原因之外 ,红树林沉积物中重金属形态特征与沉积物的特点密切相关 , 近海沉积物的硫
含量为 1. 30 g kg- 1 ,而红树林湿地沉积物中硫含量可达 0. 20%左右 [ 31 ] ,红树林沉积物中含有丰富的有机质、
较高含量的硫、还原性相对较强 ,使得重金属元素更容易同硫结合 ,形成溶解度很小的硫化物 ,或者同有机物
形成鳌合物 ,阻碍了重金属元素同铁锰氧化物的结合。
2. 4　低分子量有机酸对重金属溶解性的影响
图 2体现了以不同低分子量有机酸作为提取剂对沉积物中 Cu, Pb, Cd, Zn四种重金属可交换态与碳酸盐
结合态的提取结果。由图 2可知 ,与 BCR连续提取法中乙酸作为提取剂相比 ,模拟的秋茄根系分泌低分子量
有机酸对沉积物中重金属可交换态与碳酸盐结合态均表现出比乙酸更强的提取率 ,差异显著 ( P < 0. 05)。这
表明秋茄根系分泌的低分子量有机酸对重金属的生物有效性产生重要的影响。在模拟的 4种低分子量酸中 ,
柠檬酸的对沉积物中交换态与碳酸盐结合态重金属提取率最大 (提取率 18. 7% ～35. 2% ) ,其次为混合酸
(15. 9% ～26. 2% )。除 Cd外 ,苹果酸与乳酸对红树林沉积物中 Cu、Pb、Zn的可交换态与碳酸盐结合态提取
率相近 (图 2)。有机酸对根际沉积物可交换态与碳酸盐结合态重金属的提取率大于非根际沉积物 (图 2) ,这
与 W ang等 [ 18 ]用 BCR法测定小麦根际 Cr, N i, Zn, Cu, Pb和 Cd形态研究结果一致。
沉积物中重金属形态的提取率取决于重金属的特性 ,提取剂 ,沉积物的物理化学性质以及植被状况。由
于根际区域受植物根系的强烈影响 ,植物的光合产物通过根系分泌在该区域富集使得根际有机质含量升高 ,
易与重金属形成螯合物。有机酸能够通过螯合作用而使土壤固态重金属释放出来 ,增加其移动性 [ 13 ]。W asay
等发现柠檬酸盐和酒石酸盐能分别淋洗掉黏壤土中 90%以上的 Hg和 75%左右的 Pb,对于壤土 ,柠檬酸盐淋
洗 Cd和 Pb的效率分别达到 98%和 89% ,在砂壤上亦有非常显著的效果 [ 32 ]。此外根系分泌的有机酸使根际
该区域 pH值降低 ,导致根际沉积物中重金属溶解性增大 [ 33 ]。由于本试验通过模拟低分子量有机酸作为提取
剂 ,因此其 pH值与现实根际环境并不相同 ,本试验中所加有机酸的含量远高于实际根际土壤溶液中的含量。
有机酸浓度的增大 ,其离解造成土壤溶液 pH的下降 ,使土壤表面的 Cu, Pb, Zn, Cd被 H +所置换下来 ,造成实




主要为为 :甲酸 ,丁酸 ,柠檬酸 ,苹果酸和乳酸 ,泥质滩涂与砂质滩涂中的秋茄幼苗根系分泌的柠檬酸 ,苹果酸
和乳酸含量均存在显著性差异 ( P < 0. 05)。沉积物中重金属的赋存形态主要铁锰氧化物结合态重金属为主 ,
非根际沉积物中的铁锰氧化物结合态重金属含量 >根际沉积物 ,根际沉积物的可交换态与碳酸盐结合态重金
属含量 >非根际沉积物。秋茄根系分泌低分子量有机酸 ,特别是柠檬酸对促进了重金属的溶解 ,秋茄通过根
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系分泌的低分子量有机酸改变重金属的形态 ,影响重金属的生物有效性。
图 2　不同低分子量有机酸作为提取剂对两样地沉积物中重金属溶解性影响
Fig. 2　 Influence of heavy metal solubilised by different extractants from the two studied sites
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